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การจัดการองค์กรด้านการศึกษาด้วยทีมเสมือนภายใต้การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ 
Educational Organization Management with Virtual Teams in  
Cloud Computing 
 
วาฤทธิ์  กันแก้ว 
 
1. บทน า 
ในปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศมีอ านาจและอิทธิพลสูง
ในการท าธุรกิจและสามารถเปลี่ยนแปลงเกือบทุกอย่างที่
เกี่ยวข้องกับองค์กร ไม่ว่าจะเป็นโครงสร้าง สินค้าและ
ผลิตภัณฑ์ ตลาด และกระบวนการท างาน เทคโนโลยี
สารสนเทศยังท าหน้าที่เพิ่มคุณค่าให้กับทรัพย์สินที่มองไม่
เห็น (invisible assets) เช่น ความรู้ ทักษะ และการ
ฝึกอบรม นอกจากนี้ เทคโนโลยี สารสนเทศยังเป็นตัว
ขับเคลื่อนให้เกิดความยืดหยุ่นของการท างาน ปรับเปลี่ยน
ความสัมพันธ์ในด้านต่างๆ ขององค์กรไม่ว่าจะเป็นในด้าน
ลูกค้า ผู้ป้อนสินค้า พันธมิตรทางธุรกิจ และผู้ปฏิบัติงานให้มี
โอกาสเข้ามารับรู้และมีส่วนร่วมในองค์กรมากขึ้น [1]  
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้เปลี่ยนวิธีการท างาน
ขององค์กรเพื่อเพิ่มผลผลิต และการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจ
เพื่อให้ได้ผลผลิตที่เพิ่มขึ้น [2] กระทรวงศึกษาธิการ ส านัก
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ [3] ได้มีการก าหนดยุทธศาสตร์
การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อ
การศึกษา เพื่อการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารของกระทรวงศึกษาธิการ ให้มีเอกภาพและบูรณา
การสารสนเทศเพื่อการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
จ า เป็นต้องก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารที่เหมาะสม 4 ประการ เพื่อเอื้อ
ต่อการศึกษาแห่งอนาคต (Future Education) ดังรูปที่   1 
 
ภาพที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงศึกษาธิการ [3] 
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จากภาพที่  1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงศึกษาธิการส่งผลท า
ให้องค์กรด้านการศึกษาต้องมีการปรับตัว เปลี่ยนกระบวน
ทัศน์ใหม่ และเปลี่ยนวิธีการท างานใหม่ โดยน าเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารมาใช้เพื่อเพิ่มขีดความสามารถใน
การแข่งขันทางด้านการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การ
บริการด้านการศึกษา และการบริหารจัดการองค์กร  
องค์กรด้านการศึกษาหลายแห่งมีการจัดการศึกษา
ออกเป็นศูนย์พื้นที่การศึกษาหรือวิทยาเขต โดยเฉพาะ
องค์ ก ร ด้ า น กา รศึ ก ษา ร ะดั บอุ ด มศึ ก ษา  อ า ทิ เ ช่ น 
มหาวิ ทยาลั ย เทค โน โลยี ร าชมงคล  ซึ่ ง มี ทั้ งหมด  9 
มหาวิทยาลัย แต่ละมหาวิทยาลัยมีการจัดตั้งศูนย์พื้นที่
การศึกษาอยู่หลายจังหวัดท าให้การจัดการองค์กรนั้นท าได้
ยากล าบากเนื่องมาจากอุปสรรคเรื่องระยะทางที่ห่างไกลกัน 
จึงอาจส่งผลท าให้การจัดการองค์กรที่มีการแยกส่วนการ
ท างานออกเป็นศูนย์พื้นที่การศึกษาขาดความเช่ือมโยง ขาด
ความต่อเนื่องในการปฏิบัติงานร่วมกัน  เพื่อให้การจัดการ
องค์กรมีประสิทธิภาพมากขึ้นจึงเล็งเห็นว่าองค์กรด้าน
การศึกษาควรน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้
ในการจัดการองค์กร โดยการน าเอาการท างานร่วมกันแบบ
ทีมเสมือน (Virtual Teams) มาใช้  ซึ่งทีมเสมือนจะเป็นการ
น าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบเครือข่ายมา
ประยุกต์ใช้ในการท างานร่วมกัน  และเพื่อให้การท างาน
ร่วมกันแบบทีมเสมือนมีประสิทธิภาพมากขึ้นจึงอาศัย
เทคโนโลยีด้ านการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ (Cloud 
Computing) มาใช้ร่วมด้วย 
  
2. ทีมเสมือน 
ทีมเสมือน เป็นวิธีการใหม่ในการจัดการและการจัดงานท่ี
จะช่วยให้คนท างานร่วมกันแม้ว่าจะอยู่คนละสถานที่ คนที่
ท างานในทีมเสมือนใช้เทคโนโลยีในการสื่อสารกับคนอื่น
มากกว่าการท างานแบบเผชิญหน้าหรือเดินทางไปประชุม 
[4] ทีมเสมือนจะกลายเป็นสิ่งที่มีความส าคัญมากขึ้นและมี
การเติบโต ได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่อง แต่การเติบโตใน
ความนิยมนี้มีค่าใช้จ่ายและจะต้องมีตาแหลมคมในการ
จัดการได้อย่างถูกต้อง [5]  
ทีมเสมือน ประกอบด้วย คนสองคนหรือมากกว่าขึ้นไปที่
ท างานร่วมกันแบบที่สามารถโต้ตอบปฏิสัมพันธ์กันเพื่อให้
บรรลุเป้าหมายร่วมกัน ในขณะที่อย่างน้อยหนึ่งในสมาชิก
ของทีม ท างานอยู่ที่สถานที่ที่แตกต่างกันอาจจะเป็นองค์กร
หรือในเวลาที่แตกต่างกัน การสื่อสารและการประสานงาน
ส่วนใหญ่จะเป็นการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น อีเมล์ 
โทรสาร โทรศัพท์ การประชุมทางวิดีโอ ฯลฯ [6] 
2.1 ลักษณะส าคัญของทีมเสมือน 
ลักษณะของทีมเสมือนมีประเด็นท่ีส าคัญดังต่อไปนี้ [7] 
1) สมาชิกจะมีความแตกต่างในด้านวัฒนธรรม ค่านิยม 
ภูมิหลังการศึกษา และมีระดับของความเช่ียวชาญทาง
เทคนิคท่ีสูง 
2) สมาชิกมีช่ัวโมงการท างานที่แตกต่างกันและใน
สถานที่ท างานที่แตกต่างกัน มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลแบบ
เป็นทางการและการสื่อสารแบบตัวต่อตัวน้อย โดยมักจะ
ติดต่อทางโทรศัพท ์โทรทัศน ์การประชุม และอื่นๆ 
3) การสร้างทีมเสมือนจะต้องใช้เทคโนโลยีช้ันสูงและมี
บุคลากรสนับสนุน  
2.2 ประเภทของทีมเสมือน 
 ประเภทของทีมเสมือน โดยพื้นฐานพบว่ามีการจ าแนก
ไว้ 7 ประเภทดังนี้ [8] 
 1) ทีมเครือข่าย (Networked teams) เป็นทีมที่มี
สมาชิกกระจายและมีการเปลี่ยนแปลงง่าย สมาชิกเข้าออก
ตามที่ต้องการ ทีมขาดความชัดเจนเกี่ยวกับองค์กร 
  2) ทีมคู่ขนาน (Parallel teams) เป็นทีมที่มีความ
ชัดเจนและมีความแตกต่างของสมาชิก ทีมท างานในช่วง
ระยะเวลาสั้นๆ เพื่อแนะน าในการพัฒนา ส าหรับการ
ปรับปรุงกระบวนการหรือระบบ 
  3) ทีมโครงการ (Project or product-development 
teams) เป็นทีมที่สมาชิกมีการเปลี่ยนแปลงง่าย มีความ
ชัดเจน และการพัฒนาจะเป็นการก าหนดจากลูกค้า เป็นทีม
ที่ท างานในระยะยาวที่ไม่ใช่งานประจ าและทีมมีอ านาจใน
การตัดสินใจ 
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  4) ทีมการผลิต (Work or production teams) เป็น
ทีมที่มีความแตกต่างของสมาชิก มีขอบเขตการท างานของ
ทีมที่ชัดเจน สมาชิกปฏิบัติงานเป็นประจ าและต่อเนื่อง 
มักจะอยู่ในพ้ืนท่ีการท างานเดียวกัน 
  5) ทีมบริการ (Service teams) เป็นทีมที่มีความ
แตกต่างของสมาชิก และให้การสนับสนุนลูกค้าอย่างต่อเนื่อง 
มีกิจกรรมทางเครือข่าย  
  6) ทีมบริหารจัดการ (Management teams) เป็นทีม
ที่มีความแตกต่างของสมาชิก เป็นการท างานประจ าที่น าไปสู่
กิจกรรมขององค์กร 
 7) ทีมปฏิบัติการ (Action teams) เป็นทีมที่มีการ
ปฏิบัติการทันทีในสถานการณ์ฉุกเฉิน สมาชิกอาจจะ
เปลี่ยนแปลงง่ายหรือมีความแตกต่างกัน 
2.3 ข้อดีและข้อเสียของทีมเสมือน 
    ข้อดีและข้อเสียของทีมเสมือน มีดังต่อไปนี้ [9] 
ข้อดีของทีมเสมือน 
1) ช่วยลดเวลาในการเดินทางและค่าใช้จ่าย 
2) ช่วยให้การสรรหาพนักงานท่ีมีความสามารถ 
3) ส่งเสริมการท างานในพื้นที่ท่ีแตกต่างกัน 
4) ช่วยในการส่งเสริมการปฏิบัติงานเชิงรุก 
5) ลดการเลือกปฏิบัติ 
ข้อเสียของทีมเสมือน 
1) บางครั้งต้องมีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่ซับซ้อน 
2) การขาดความรู้ในหมู่พนักงานเกี่ยวกับทีมเสมือนจริง 
ซึ่งต้องได้รับการพัฒนา 
3) การขาดความรู้ในหมู่ผู้บริหารระดับสูงที่เกี่ยวข้องกับ
การใช้งานเทคโนโลยีขั้นสูง 
4) ไม่ใช่ทางเลือกส าหรับพนักงานทุกประเภท เพราะมี
การปรุงแต่งด้านจิตวิทยาและการโน้มน้าวด้านอื่น ๆ ของ
พนักงาน 
5) ไม่ ใช่ตัวเลือกส าหรับทุก บริษัท เนื่องจาก
สภาพแวดล้อมในการด าเนินงาน 
 
 
 
 
2.4 ปัจจัยส าคัญที่ก่อให้เกิดความส าเร็จของทีมเสมือน 
ปัจจัยส าคัญที่ก่อให้เกิดความส าเร็จของทีมเสมือน มีดังนี้ 
คือ ความไว้วางใจ การสื่อสาร ความเป็นผู้น า การก าหนด
เป้าหมาย และเทคโนโลยี [9] 
 
3. การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ 
การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ มีผู้ให้ค านิยามความหมาย
ไว้หลากหลายดังนี้ 
บริษัท Gartner [10] ซึ่งเป็นบริษัทวิจัยและให้ค าปรึกษา
ช้ันแนวหน้าของโลก ได้ให้ค านิยามเกี่ยวกับ การประมวลผล
แบบกลุ่มเมฆ (Cloud Computing) เอาไว้ว่าเป็นรูปแบบ
การประมวลผลทางคอมพิวเตอร์ที่มีความสามารถในการ
ปรับขนาดและมีความยืดหยุ่น เป็นบริการที่ใช้เทคโนโลยี
อินเทอร์เน็ต  
สถาบันมาตรฐานและเทคโนโลยีแห่งชาติ (National 
Institute of Standards and Technology : NIST) [11] 
มีภารกิจคือ การสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมและการสร้าง
ความสามารถทางอุตสาหกรรมของสหรัฐอเมริกา ได้ให้ค า
นิยามเกี่ยวกับ การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ (Cloud 
Computing) เอาไว้ว่า เป็นรูปแบบการใช้งานที่ใช้ได้ทุกหน
ทุกแห่ง สะดวก ตามความต้องการของผู้ใช้งานจากการ
เข้าถึงเครือข่าย มีการใช้ทรัพยากรร่วมกัน ได้แก่ ระบบ
เครือข่าย เครื่องแม่ข่าย หน่วยจัดเก็บข้อมูล โปรแกรม
ประยุกต์และบริการ  
3.1 คุณลักษณะที่ส าคัญของการประมวลผลแบบกลุ่ม
เมฆ 
      สถาบันมาตรฐานและเทคโนโลยีแห่งชาติ (NIST) [11] 
ได้ก าหนดคุณลักษณะที่ส าคัญของการประมวลผลแบบกลุ่ม
เมฆไว้ 5 คุณลักษณะดังนี้ 
      1) บริการตามความต้องการ (On-demand self-
service) เป็นคุณลักษณะที่ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงและ
เรียกใช้งานการประมวลผล เช่น เวลาการเข้าใช้งานเครื่อง
แม่ข่าย การจัดเก็บข้อมูลบนเครือข่าย ได้อัตโนมัติโดยไม่
จ าเป็นต้องมีเจ้าหน้าที่คอยให้บริการ 
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      2) การเข้าถึงเครือข่ายที่หลากหลาย (Broad network 
access) เป็นคุณลักษณะความสามารถในการให้บริการผ่าน
เครือข่ายและเข้าถึงได้ผ่านมาตรฐานกลไกที่ส่งเสริมการใช้
งานต่างแพลตฟอร์มของผู้ใช้ เช่นโทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต 
แล็ปท็อป และเวิร์กสเตชัน 
 3) การใช้ทรัพยากรร่วมกัน (Resource pooling) เป็น
คุณลักษณะที่ผู้ให้บริการให้บริการกับผู้ใช้บริการหลายคนใน
หลายรูปแบบ ที่ปรับ เปลี่ ยนตามความต้องการของ
ผู้ใช้บริการ โดยมีอิสระในด้านสถานที่ ในการใช้งานได้แก่ 
การจัดเก็บข้อมูล การประมวลผล หน่วยความจ า และเร็ว
ของเครือข่าย  
 4) ความยืดหยุ่นในการปรับเปลี่ยน (Rapid Elasticity) 
เป็นคุณลักษณะความสามารถในการปรับเปลี่ยนและยืดหยุ่น
ได้โดยอัตโนมัติอย่างรวดเร็วและเป็นไปตามความต้องการ
ของผู้ใช้  
 5) บริการวัดปริมาณการใช้ (Measured Service) เป็น
คุณลักษณะการควบคุมอัตโนมัตแิละเพิ่มประสทิธิภาพการใช้
ทรัพยากรโดยใช้ประโยชน์จากความสามารถในการวัด
ปริมาณการใช้งานของผู้ใช้บริการตามประเภทบริการ ได้แก่ 
การจัดเก็บข้อมูล การประมวลผลข้อมูล ข้อมูลบนเครือข่าย 
การเข้าใช้งานของผู้ใช้ ซึ่งท าให้การใช้ทรัพยากรสามารถ
ตรวจสอบและควบคุมได้ และท าให้มีความโปร่งใสส าหรับผู้
ให้บริการและผู้ใช้บริการ 
3.2 รูปแบบการให้บริการส าหรับการประมวลผลแบบ
กลุ่มเมฆ 
 การให้บริการส าหรับการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆมี
ทั้งหมด 3 รูปแบบ ดังนี้คือ [12] 
 1) การให้บริการซอฟต์แวร์ (Software as a Service: 
SaaS) จะเป็นการให้บริการที่ลูกค้าหรือผู้ ใ ช้บริการจะ
สามารถเข้าถึงทั้งทรัพยากรและการใช้งาน โดยที่ไม่ต้องท า
การติดตั้งซอฟต์แวร์ลงบนเครื่องของผู้ใช้บริการ ซึ่งท าให้ง่าย
ที่จะมีซอฟต์แวร์แบบเดียวกันในอุปกรณ์ทั้ งหมดของ
ผู้ใช้บริการ 
 2) การให้บริการเครื่องมือพัฒนา (Platform as a 
Service: PaaS) จะเป็นการให้บริการที่มีระดับที่สูงกว่าการ
ให้บริการ SaaS โดยทีผู่้ให้บริการจะยอมให้ผู้ใช้บริการเข้าถึง
องค์ประกอบที่ผู้ใช้บริการต้องการพัฒนาซอฟต์แวร์โดยจะ
ด าเนินการผ่านทางอินเทอร์เน็ต 
 3) การให้บริการโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure as 
a Service: IaaS) จะให้บริการเกี่ยวกับโครงสรา้งพื้นฐานของ
ทางคอมพิวเตอร์ ได้แก่ หน่วยจัดเก็บข้อมูลและทรัพยากร 
เช่น ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ที่ผู้ใช้บริการต้องการ 
3.3 ประเภทของการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ 
 การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆมีหลายประเภท ขึ้นอยู่กับ
ความต้องการของผู้ใช้ว่าจะเลือกใช้งานการประมวลผลแบบ
กลุ่มเมฆประเภทใด ซึ่งมีอยู่ 4 ประเภทดังภาพที่ 2 [13] 
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ภาพที่ 2 ประเภทของการประมวลผลแบบกลุม่เมฆ [13]
1) Public Cloud จะให้บริการแก่บุคคลทั่วไปโดยผู้
ให้บริการเป็นเจ้าของโครงสร้างพื้นฐานของการให้บริการนั้น 
ผู้ให้บริการ เช่น Amazon, AWS, Microsoft และ Google 
ซึ่งเป็นเจ้าของและด าเนินการโครงสร้างพื้นฐานและการ
เข้าถึงผ่านทางอินเทอร์เน็ต ผู้ใช้บริการจะได้รับประโยชน์
จากการประหยัดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐาน และ
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นคิดตามปริมาณที่ใช้งาน 
 2) Private Cloud โครงสร้างพื้นฐานจะถูกก าหนด
เฉพาะเจาะจงให้กับหน่วยงานที่ใช้บริการ ท าให้ธุรกิจเป็น
เจ้าของการใช้งาน ท าให้ช่วยลดความกังวลเกี่ยวกับความ
ปลอดภัยของข้อมูลและการควบคุม ซึ่ งมักจะขาดใน
สภาพแวดล้อมของ Public Cloud ค่าใช้จ่ายในการลงทุน
ประเภทนี้สูงแต่การใช้งานจะมีความปลอดภัยมากขึ้นเมื่อ
เทียบกับ Public Cloud 
3) Community Cloud เป็นการบริการที่ใช้ร่วมกันใน
หลายองค์กร การจัดการและความปลอดภัยโดยทั่วไปทุก
องค์กรที่เข้าร่วมจะมีส่วนในการจัดการให้บริการ 
4) Hybrid Cloud เป็นการรวมเอาประเภทของการ
ประมวลผลแบบกลุ่มเมฆสองประเภทหรือมากกว่าเข้า
ด้วยกัน ซึ่งสามารถใช้ประโยชน์จากผู้ ให้บริการแต่ละ
ประเภท เพิม่ความยืดหยุ่นของการประมวลผล 
3.4 แนวโน้มของการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆใน
อนาคต 
 บริษัท Gartner [14] ได้ท าการ วิจัยเกี่ยวกับการ
เจริญเติบโตของเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่มีผลต่อการใช้
งานเทคโนโลยีในอนาคต ซึ่งท าการวิจัยไว้ในปี ค.ศ. 2013 
จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่าการใช้เทคโนโลยีทางด้านการ
ประมวลผลแบบกลุ่มเมฆจะมบีทบาทอย่างมากในการจัดการ
ทางด้านเทคโนโลยี ซึ่งมีการพัฒนาในปัจจุบันและต่อเนื่องไป
อีก 2 ถึง 5 ปีข้างหน้า ดังแสดงในภาพที ่3 
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ภาพที่ 3 เส้นทางการเจรญิเติบโตของเทคโนโลยีและนวัตกรรมในปี ค.ศ. 2013 [14] 
 
3.4 ประโยชน์ของการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ 
    ประโยชน์ของการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ มีดังน้ี [15] 
1) ด้านค่าใช้จ่าย การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆจะเป็น
การท างานด้วยเครื่องเสมือนท าให้ผู้ใช้ไม่ต้องลงทุนใน
คอมพิวเตอร์ที่มีความสามารถในระดับสูงที่ต้องใช้เงินลงทุน
จ านวนมาก  
2) เพิ่มประสิทธิภาพในการใช้อุปกรณ์เทคโนโลยี
สารสนเทศ ด้วยเทคโนโลยี เสมือนที่น ามาใ ช้ในการ
ประมวลผลแบบกลุ่มเมฆท าให้ผู้ให้บริการสามารถแบ่งปัน
การใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีไม่ว่าจะเป็นเครื่องแม่ข่าย อุปกรณ์
จัดเก็บต่างๆ ให้มีอัตราการใช้งานที่เพิ่มสูงขึ้น ในด้านของ
ผู้ ใ ช้จะเกิดความยืดหยุ่นในการใช้อุปกรณ์ เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 
4. เหตุผลในการน าทีมเสมือนมาท างานภายใต้การ
ประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ 
 ทีมเสมือนเป็นรูปแบบการท างานที่จะช่วยให้บุคลากรใน
องค์สามารถท างานร่วมกันได้ถึงแม้ว่าจะอยู่คนละสถานที่
และเวลาที่ต่างกัน การท างานของทีมเสมือนอาจจะเป็นการ
ท างานที่ท าพร้อมกันหรือไม่พร้อมกันก็ได้ [16] โดยอาศัย
เทคโนโลยีเข้ามาช่วย ดังนั้นเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพของทีม
เสมือน จึงมีเหตุผลในการน าทีมเสมือนมาท างานภายใต้การ
ประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ ดังนี ้
 1) การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆเป็นรูปแบบการใช้งานที่
ใช้ได้ทุกหนทุกแห่ง สะดวก ตามความต้องการของผู้ใช้งาน
เพียงแค่สามารถเข้าถึงระบบเครือข่ายได้ จึงเหมาะกับการ
ท างานแบบทีมเสมือนที่คนท างานจะอยู่คนละสถานที่กัน
และท างานร่วมกัน 
 2) การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆมีคุณลักณะส าคัญที่
เหมาะสมในการท างานแบบทีมเสมือน คือ บริการตามความ
ต้องการ การเข้าถึงเครือข่ายที่หลากหลาย การใช้ทรัพยากร
ร่วมกัน และมีความยืดหยุ่นในการปรับเปลี่ยน  
 3) การให้บริการซอฟต์แวร์ (SaaS) ของการประมวลผล
แบบกลุ่มเมฆ โดยผู้ใช้ไม่ต้องท าการติดตั้งโปรแกรมบน
อุปกรณ์ ซึ่งท าให้มีความสะดวกต่อการใช้งาน   
4) ประเภทของการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ แบบ 
Private Cloud จะมีความปลอดภัยของข้อมูลและสามารถ
ท าการควบคุมการใช้งานได้ จึงอาจเป็นรูปแบบที่เหมาะสม
ในการเลือกใช้กับการท างานของทีมเสมือนภายในองค์กร 
หรือบางองค์กรอาจจะเลือกใช้แบบ Hybrid Cloud 
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5. การน าทีมเสมือนภายใต้การประมวลผลแบบ
กลุ่มเมฆมาใช้ในการจัดการองค์กรการศึกษา 
การน าทีมเสมือนภายใต้การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆมา
ใช้ในการจัดการองค์กรการศึกษา  โดยเฉพาะองค์กร
การศึกษาที่มีการจัดตั้งศูนย์พื้นที่การศึกษาหรือวิทยาเขตที่
อยูค่นละจังหวัดหรือในจังหวัดเดียวกันแต่หา่งไกลกัน จะช่วย
ลดเวลาในการเดินทางและค่าใช้จ่าย ช่วยในการส่งเสริมการ
ปฏิบัติงานเชิงรุก โดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารมาใช้ในการท างาน โดยที่ปัจจัยส าคัญที่จะก่อให้เกิด
ความส าเร็จของทีมเสมือนที่องค์กรควรให้ความส าคัญคือ 
ความไว้วางใจในการท างานร่วมกัน การสื่อสาร ความเป็น
ผู้น า การก าหนดเป้าหมายในการท างานร่วมกัน และ
เทคโนโลยีที่ใช้ ซึ่งองค์กรการศึกษาที่น าทีมเสมือนไปใช้ควร
ตระหนักถึงปัจจัยดั งกล่าว อีกทั้ งการที่มี การน าการ
ประมวลผลแบบกลุ่มเมฆมาใช้ร่วมด้วยจะท าให้องค์กร
การศึกษาลดค่าใช้จ่ายโดยไม่ต้องลงทุนในคอมพิวเตอร์ที่มี
ความสามารถในระดับสูงที่ต้องใช้เงินลงทุนจ านวนมาก และ
ยังเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้อุปกรณ์เทคโนโลยสีารสนเทศที่
มีอยู่หรือท่ีจะลงทุนอีกด้วย 
 
6. บทสรุป 
การจัดการองค์กรด้านการศึกษาด้วยทีมเสมือนภายใต้
การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ ถือเป็นการปรับเปลี่ยน
กระบวนการท างานใหม่ขององค์กรการศึกษาโดยการน า
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ เพื่อให้บุคคลากร
ในองค์กรการศึกษาสามารถท างานร่วมกันได้ถึงแม้ว่าจะอยู่
คนละสถานท่ี โดยเฉพาะองค์กรการศึกษาที่มีการจัดตั้งศูนย์
พื้นที่การศึกษาหรือวิทยาเขตในแต่ละจังหวัด ซึ่งท าให้เกิด
ความเช่ือมโยง ความต่อเนื่อง และเพิ่มประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการองค์กร  
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